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 D’una banda, l’acollida que prové de les 
institucions i entitats, que funciona dins 
del marge d’actuació permès per les polí-
tiques globals establertes, actualment cen-
tralitzades i uniformes, que, tot i aquesta 
fonamental limitació podria estar molt 
més consensuada i molt més ben organit-
zada i coordinada, i que evidentment hau-
ria d’incloure d’un bon principi l’orienta-
ció en matèria lingüística.
 D’altra banda, existeix l’acollida que 
prové d’organitzacions socials menors (com 
la —tan essencial— de les escoles als pares 
nouvinguts, la de la comunitat de veïns, la 
del lloc de treball...) i de la societat en gene-
ral. Aquesta acollida té un paper clau en 
l’aprenentatge i l’ús de la llengua perquè, 
com ja hem dit, l’actitud i l’ús que en per-
cebin les persones nouvingudes és el que els 
confirmarà o no que l’esforç d’aprendre-la 
té sentit. També és la que els pot donar 
confiança (i contrarestar el temor amb què 
sovint actuen les persones amb una situa-
ció legal no regularitzada) i els pot fer veure 
la llengua catalana més com una necessitat 
social que com una obligació legal. Però és 
evident que és difícil que aquesta acollida 
tingui èxit si el marc institucional de la pri-
mera no l’empara. 
 Finalment, existeix també (encara que 
s’ha de reconèixer que no es produeix 
fàcilment) l’acollida de la relació social i 
l’amistat, la que fomenten els professors 
de català i els voluntaris lingüístics, la que 
crea lligams i alhora és útil perquè obre 
portes.
 És clar que el contacte directe amb les 
persones immigrades és una anella clau 
d’aquest procés d’integració. També és clar 
que, tot i que utilitzem normalment, i així 
ho hem fet al llarg d’aquest document, el 
terme acollida, ho fem amb el benentès 
que, més que acollir, el que hem de fer 
és construir junts a partir de l’intercanvi. 
Hem de construir, dins un model interna-
cional d’interculturalitat, el nostre propi 
model, assignatura que de moment encara 
tenim pendent.
Plantejament
Ara fa dos anys, en les conclusions elabo-
rades a partir del primer curs d’acolliment 
lingüístic a Tarragona, es van fer unes pro-
postes de treball des del convenciment que 
els qui es dediquen a atendre les necessi-
tats lingüístiques dels col·lectius de nova 
immigració han de treballar junts perquè 
hi ha moltes qüestions que comparteixen 
tots els professionals; l’intercanvi d’infor-
mació i d’experiències és imprescindible 
per treballar en una mateixa direcció.
 Una de les primeres propostes de treball 
que es van fer en aquell primer curs va ser 
la necessitat de difondre entre les institu-
cions implicades la informació relacio nada 
amb l’ensenyament de la llengua i dels 
organismes participants al curs per facili-
tar la relació entre ells i intercanviar possi-
bles serveis. Una segona, organitzar durant 
l’any 2002 una jornada de presentació 
de materials i d’intercanvi d’experiències, 
com a enllaç amb el segon curs d’acolli-
ment lingüístic que es faria l’any 2003, 
perquè el coneixement dels materials exis-
tents al mercat o elaborats per professio-
nals diversos es constatava com una neces-
sitat bàsica per al professorat. 
 Des de la Direcció General de Política 
Lingüística s’ha fet un esforç per atendre 
aquestes demandes i per això es va prepa-
rar el programa del curs d’acord amb les 
necessitats que van exposar els qui van 
assistir al primer, en el qual es va sol·licitar 
un espai per a la formació específica, a més 
de formació en recursos de l’ensenyament 
de la llengua oral i la participació d’algun 
representant del col·lectiu d’immigrants i 
de professorat de l’àrea de Tarragona per-
què ens expliquessin les seves experiències 
i ens ensenyessin estratègies pràctiques de 
cara la docència. En definitiva, es dema-
nava un curs més pràctic.
 S’ha intentat respondre en aquella sol-
licitud a l’hora d’organitzar el curs d’aco-
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lliment lingüístic, que, un cop finalitzat, 
s’ha plantejat de veure entre tots quines 
conclusions se n’han tret i quines propos-
tes de treball es fan pensant en l’organitza-
ció d’un altre curs per al 2005.
Conclusions
Valoració i conclusions del curs s’han bar-
rejat en les intervencions dels assistents, 
de les quals destaquem les manifestades 
d’una manera més generalitzada, com el 
fet que es va reconèixer que ha millorat 
molt la divulgació de la informació sobre 
aquest tipus de formació, perquè ha arri-
bat a llocs on abans no se n’assabentaven, 
però malgrat això es va demanar un esforç 
més gran i que es continuï treballant en 
aquest sentit perquè tots els col·lectius tin-
guin l’oportunitat d’assabentar-se’n i així 
poder assistir i conèixer tant el contingut 
com el calendari.
 El curs s’ha trobat una mica llarg i amb 
sessions de contingut desigual: alguna poc 
interessant i massa teòrica. Es proposa de 
concentrar més les sessions a fi de fer més 
rendibles les hores i de planificar un curs 
amb un plantejament encara més pràctic. 
Es comenta la necessitat de continuar i 
ampliar el tallers, alhora que programar 
exposicions de treball que tractin sobre 
programació de l’aprenentatge: quin és el 
procés, quina la progressió d’aprenentatge, 
en definitiva presentar i fer l’exemplifica-
ció d’una unitat didàctica.
 Es valora molt positivament l’experièn-
cia de l’immigrant i el seu punt de vista 
ideològic, però es considera molt conve-
nient escoltar més aportacions, la d’altres 
immigrants, amb una altra visió, potser 
l’acadèmica, per exemple.
 D’altra banda, cal conèixer millor l’ex-
periència d’altres organismes. Incidir sobre 
el funcionament de les escoles d’adults 
—o sindicats— es veu com una necessitat 
generalitzada que ens permetrà  tenir més 
informació i saber com s’organitzen altres 
organismes. Aquest coneixement porta a 
detectar la necessitat de tractar amb més 
profunditat i deteniment l’ensenyament 
de la llengua a alumnes no alfabetitzats i 
a continuar amb les sessions d’intercanvi 
de material, per la qual cosa es troba a fal-
tar (i és d’interès general) un espai comú 
que sigui un lloc d’intercanvi d’informació 
d’experiències i de materials per a l’ense-
nyament de la llengua. Espai que es podria 
crear i/o trobar al web de la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística.
 Com a punt final, per al proper curs cal-
drà combinar el contingut de les sessions 
d’acord amb els interessos dels col·lectius 
que hi assisteixen. No tenen el mateix 
nivell de com s’ha d’ensenyar el profes-
sorat del Consorci per a la Normalització 
Lingüística o del SEDEC, que el de les esco-
les d’adults del Departament de Benestar 
i Família o el de les escoles d’adults dels 
ajuntaments, tot i que tots treballen en 
l’ensenyament de la llengua a ciutadans 
nouvinguts.
■
